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理的创新举措。
1． 重构管理组织，创新社区管理模式
鼓浪屿街道将下辖的每个社区划分为 3 个网格，每个网格划分为 2 个小组，每个小组划分
























一，养老服务是其基层公共服务创新中的典型。截至 2011 年底，厦门市户籍人口中 60 岁以上
的老年人口达 25． 13 万，占全市户籍人口的 12． 98%。老龄人口比重大、势头猛，高龄老人比
例高，老年人照护资源供需矛盾突出，急需寻求一种良好的养老方式。但截至 2011 年底，厦门
市养老服务机构只有 36 所，床位 5372 张①，每百名老年人 2． 14 张床位，与发达国家占有 5 － 7
张床位数相比相差甚远。因此厦门市开始试点推广居家养老服务，即“安康计划”。截至 2012








































截止 2013 年 3 月 14 日，厦门共有 388576 名注册志愿者②，占常住人口数近 11%，超过文
明城市所要求的 8%的标准。为实现志愿服务与服务项目的对接，厦门市在 100 个公共场所


















年 11 月，厦门市社会组织( 已备案) 已经发展到 1711 家，其中社会团体 929 家，民办非企业单






























( 见图 1) 。
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①厦门市人民政府网:《民办养老机构每床位可补贴 1 万》［EB /OL］． http: / /www． xm． gov． cn /zwgk /wmbss /wmbssxgbd /
201207 / t20120725_489991． htm，2012 － 7 － 25．
②指在“厦门志愿者联合会网”网上注册的志愿者。
③陈振明等:《社会管理———理论、实践与案例》，中国人民大学出版社 2012 年版，第 142 页。
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